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征集工作领导小组．《中国电影编年纪事》(总纲卷·上) ［M］ . 北京:中央文献出版社，19．
第 3期 刘 君:“电光影戏”的变迁与超越
书馆 (以下简称 “商务”)活动影戏部更是系统地拍摄了一系列配合学校教育和社会教育的 “风景
片”、“时事片”和 “教育片”。［4］(31－33)将电影作为反映社会生活、教化群众观念的做法也迅速得到了电
影工作者的认同和采纳。20 世纪 20 年代间，民族影业借电影反映舆论、教化民众的实践，既对普通大
众产生了冲击与影响，又逐渐修正着中国社会对电影的认识和理解。



































如田汉的《到民间去》(1926)． 参见李少白． 中国电影史 ［M］ . 北京:高等教育出版社，2006:24．
迟至“五四运动”发生后十年左右，电影才开始介入新文化运动;电影被排斥在新文化运动之外的局面也直至 20世纪 30
年代才得以改观。参见程季华主编． 中国电影发展史 (第一卷)［M］． 北京:中国电影出版社，1963，“第二章在混乱中发展第一
节游离开中国革命运动的中国电影”:50－103．












政、商有利的背景下，罗明佑陆续增建了中央影戏院 (北京)、皇宫、河北影戏院 (天津) ，合并了平



























① 最初全名为“联华影业制片印刷有限公司”，1932年后改称联华影业公司。参见程季华主编． 中国电影发展史 (第一卷)
［M］ . 北京:中国电影出版社，1963，147－149;凤群． 罗明佑与联华影片公司 ［J］． 当代电影，2008 (1);梁谋． 番禺从事电影
事业的第一人 ［N］ . 番禺日报，2009年 1月 3日:A4．








































① 如《中国电影发展史》中所评价，" ……它 (指" 联华" )以有别于其他许多影片公司的经营方式，和有别于当时风靡
一时的神怪武侠片的创作内容和方法，显露了自己的特点，给人以＇新＇的感觉，引起了人们的注意。" 参见程季华主编． 中国电影
发展史 (第一卷)［M］ . 北京:中国电影出版社，1963:147．
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第 3期 英文目录与重点文章英文摘要
The Transformation of“Electric Shadow”and Beyond
the Ｒevival Movement of National Films and the Birth and Development
of a Public Sphere in Chinese Film
Liu Jun
This study investigates the birth and development of a public sphere in Chinese national filmsbetween 1920s
and 1930s. The introduction of film technologies into China was closely associated with commerce and entertain-
ment. However，both the government and social actors gradually recognized the communicative function of film be-
yond other media. Multiple social forces started to engage in film production and dissemination and to compete with
each other in order to utilize film communication for their own purposes. Again this backdrop，Luo Mingyou’s en-
gagement in the film industry and the revival movement of national films cultivated film as a public sphere by sepa-
rating it from the commercial discourse and feudal moral codes. Thereafter，Chinese film increasingly engaged into
public events，generate public opinion，and facilitated the characteristics of a public sphere.
Strategic Focus of the Development of the Marine Cultural Industry
in Zhejiang Province and its Path Choice
Zhan Chengda ＆ Chen Huijuan
Zhejiang province with the largest Marine culture，has its unique Marine natural conditions and rich Marine
resources. Then how can we make full use of their advantage，disadvantage，meet the challenge，take feasible
measures to promote the development of Marine culture industry sectors?Marine culture industry should have a stra-
tegic layout，the top－level design and to grounding gas as well． Zhejiang Marine culture brand and culture under-
stands both Marine culture industry theory，and innovative talents for the development of cultural industry. It is im-
portant to explore and seek to implement our province the Marine cultural industry cluster development mode，so as
to realize the transformation of economic growth mode of Zhejiang and the upgrading of industrial structure，and re-
alize the sustainable development of Marine culture industry in zhejiang province.
Competing of Ｒisks and Opportunities:The International Film Investment
and Financing Ｒesearch Since the 21st Century
Hai Kuo ＆ Liu Liying
This paper is based on film industry investment and financing Internationally. Through the analysis of subject
fields covered by the articles，this project focuses on teasing out trends and research hotspots of the international
941
